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Decreto 1.718/1964, de 21 de mayo, por el que se modi
fica la constitución de la Junta de Enseñanzas Náuti2






O. M. 2.689/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Profesor -de la Escuela Naval Mi
litar el Teniente de Máquinas D. Agustín Alvarez Bou
za.—Página 1.423.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
estar
sus servicios a, la Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Sargento Condestable D. Manuel Fernández Serantes.
Página 1.424.
O. M. 2.691/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a los destinos que se indican el personal
de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.424.
O. M. 2.692/64 (D) por la que se dispone quede asignado
a la fragata «Martín Alonso Pinzón» el Sargento Rada
rista D. Antonio López Rodríguez. Página 1.424.
O. M. 2.693/64 (D) por la que se dispone quede asignado
al destrudor «Almirante Antequera» el Sargento Ra
darista D. Vicente López González. Página 1.4214.
O. M. 2.694164 (D) por la que se dispone quede asignado•
al crucero «Galicia» el Sargento Radarista D. Enrique
Vázquez Presedo.—Página 1.424.
O. M. 2.695/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.580/64 (D), de 4 de junio actual
(D. O. Mr. 131), en lo que afecta al Biigada Mecá
nico D. Juan Montero Fernández.—Página 1.424.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.696/64 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudantes Instructores en las Escuelas que
se indican el personal del Cuerpo de Suboficiales que
se cita.—Página 1.424.
o. M. 2.697/64 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor para el cuarto curso de
Operadores ACP-124 (B) en el C. A. D. de Cádiz el
Sargento primero Radiotelegrafista D. Florencio Re
miro Sanz.—Página 1.424.
Licencias por enfermito.
O. M. 2.698/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por -enfermo al Brigada Sanitario D. Anto
nio Sánchez García.—Página 1.424.
Bajas.
O. M. 2.699/64 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Contramaestre Ma
yor de segunda- D. Evaristo Pereira Castro.—Pági
na 1.425.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
DeStin0S.
o. M. 2.700/64 (D) por la que se dispone el cambio de
destino del personal que se cita.—Página 1.425.
Nombramientos.
O. M. 2.701/64 (D) por la que se nombra Auxiliares Ad
ministrativos de tercera al personal que se relaciona.
Páginas 1.425 y 1.426.
Examen-concurso.
O. M. 2.702/64 (D) por la que quedan admitidos a exa
men para cubrir vacantes en la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera, en la Base Naval de Cana
rias, los .de segunda que se relacionan.—Página 1.426.
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O. M. 2.703/64 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir vacantes en la categoría de Auxiliares
Administrativos de segunda en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena el personal que se reseña.—Pá
gina 1.426.
Vuelta al servicio activo.
O. M. 2.704/64 (D) por la que se dispone la vuelta al
servicio activo del Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada doña María Luisa Mu
ñoz Guerra.—Página 1.427.
Jubilaciones.
O. M. 2.705/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de






O. M. 2.706/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con. la categoría de Segundo Mayor
1
-
domo, para prestar sus s'ervicios en el crucero, «Gaii_
cia», del paisano Manuel Sordo García. . Páginas 1.427
y 1.428.
Contratación. de personal civil no funcionario.
O. M. 2.707/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, para prestar sus servicios en la Es
-cuela de Subrnarinol del Departamento Marítimo de
Cartagena, de Juan González Pallarés.----Página 1.428.
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato,
O. M. 2.708/64 (D) por la que se dispone quede rescindi
do el contrato del Oficial primero Administrativo doña
María del Carmen Merlín Mena.—Página 1.428.




La junta de Enseñanzas Náuticas y de Forma
ción Profesional Náutico-Pesquera, creada por la
Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos se
senta y uno, de veintitrés, de diciOmbre, está cons
tituida por representantes de los Organismos rela
cionados con las enseñanzas marítimas.
Con posterioridad a la creación de esta Junta
se promulgaron los Decretos dos mil seiscientos
sesenta y cinco/mil novecientos sesenta y dos, de
fecha 5 de octubre (Boletín Oficial del Estado nú
mero doscientos cincuenta y ocho) y mil ocho.-
cientos cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta.
y tres, de fecha once de julio (Boletín Oficial del
Estado número ciento ochenta), por los que se
Creó el Sindicato, de la Marina Mercante y se re
organizó la Subsecretaría de la Marina Mercante,
respectivamente, resultando, por tanto, aconseja
ble modificar la constitución de la citada junta,
para adecuarla a la estructura de estos Organis
mos y dar entrada en la misma a sus represen
tantes, en atención a que están directamente in
teresados en las funciones que la Junta tiene en
comendadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Co
mercio y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día catorce de mayo de
mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.—La Junta de Enseñanzas Náu
ticas y de Formación Profesional Náutico-Pes
quera, que estableció el artículo quinto de la Ley
ciento cuarenta y cuatro/mil, novecientos sesenta
y uno, de veintitrés de diciembre, quedará cons
tituída en la siguiente forma :
Corresponderá la Presidencia al Subsecretario
de la Marina Mercante, y la Vicepresidencia al
Director General de Instrucción Marítima.•
El Ministro de Comercio, a propuesta de los
iespectivos Departamentos u Organismos, nom
41111•■••■
brará Vocales titulares y sus. correspondientes su
plentes en representación de los siguientes
Un representante de la jerarquía eclesiástica.
Dos representantes del Ministerio de Marina.
Dos representantes del Ministerio de Educa
ción Nacional. •
Dos representantes del Ministerio de Trabajo
(uno por el Instituto Slocial de la Marina y otro
por el Servicio de Universidades Laborales).
Un representante por la Dirección General de
Navegación.
Un representante por la Dirección General de
Pesca Marítima.
Un representante por la Dirección General de
Buques.
Un representante por la Dirección General de
Instrucción Marítima.
Un representante por la Secretaría General de
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Dos Directores de las Escuelas de Oficiales de Náu
tica y dos de las Escuelas Oficiales de Formación
Profesional Náutico-Pesquera.'
Tres representantes de la Secretaría General del
Movimiento (uno por el Sindicato Español Uni
versitario, uno por la Delegación Nacional de
Juventudes y otro por el Servicio Español' del
Profesorado).
Dos representantes por cada uno de los Sindi
catos Nacionales de la Pesca y Marina Mercante.
Desempeñará la Secretaría de esta Junta el re
presentante de la Dirección General de Instruc
ción Marítima.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecien
tos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
_
ALBERTO ULLASTRES CALVO




Orden Ministerial núm. 2.689/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Agustín Alva
rez Bouza cese en su actual destino y pase a desempe
fiar el de Profesor de la Escuela Naval Militar con
carácter voluntario.
No cesará en su actual destino hasta ser relevado
y permanezca una semana con el relevo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.690/64 (D). Se dis
pone que el Sargento Condestable D. Manuel Fer
nández Serantes cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, a la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de junio de 1964.
Extmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.691/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales cíue a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña v pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada une de
ellos se indican :
Brigada Electricista D. Juan Zamora López.—A
las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Brigada Electricista D. Pedro López García.--Fra
gata rápida Ariete.
Madrid, 15 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.692/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Sargento Radaris
ta D. Antonio López Rodríguez, sin desatender su
actual destino en el C. A. D. de Cádiz, quede asignado
a la fragata Martín Alonso Pinzón.
Madrid, 13 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.693/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radarista D. Vicente López
González, sin desatender su actual destino en la Es
cuela Naval Militar, quede asignado al destructor
Almirante Antequera.
Madrid, 15 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden, Ministerial núm. 2.694/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radarista D. Enrique Vázquez
Presedo, sin desatender su actual destino en el
C. I. I. C. (C.I.A.F.), quede asignado al crucero
Galicia.
Madrid, 11 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.695/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.580/64 (D), de
fecha 4 de junio actual (D. O. nAm. 131), en lo que
afecta al Brigada Mecánico D. Juan Montero Fer
nández, en el sentido de que pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, al minador Tritón en vez
de a la Escuela de Mecánicos, como en dicha Orden
se reseñaba.




Orden Ministerial núm. 2.696/64 (D).—Én vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se reseñan desempeñen el cargo
de Ayudantes Instructores a partir de las fechas v
en las Escuelas qué al frente de los mismos se indi
can, en relevo :
Sargento primero Condestable D. Antonio Polo
Vinagre.—Escuela de Suboficiales.—A partir del 11
de mayo de 1964.
Ayudante_ Técnico Sanitario de primera D. Miguel
A. Rivera Bellón.—Escuela de Maniobra.— A partir
del 15 de mayo de 1964.
Madrid, 11 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.697/64 (D).—En -vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Radiotelegrafista D. Florencio Remiro Sanz
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor para el
4.° curso de Operadores ACP-124 (B) en el C. A. D.
de Cádiz, entre las fechas del 11 de mayo último al
6 de junio actual.




Orden Ministerial núm. 2.698/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado a1 efecto, de conformidad
con lo propuesto por el ,Srvicio de Personal y lo in
formado por la junta Superior de Sanidad de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por enfermo.
para disfrutar en Cartagena, al Brigada Sanitario
don Antonio Sánchez García.
Madrid, 11 de junio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Bajas.
Página 1.425.
Orden Ministerial núm. 2.699/64 (D).
baja en la Armada, por haber fallecido el día 7 de
junio actual, el »Contramaestre Mayor de segunda don
Evaristo Pereira Castro.
Madrid, 11, de junio de 1964:
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. ,2.700/64 (D).—A pro
puesta del ,Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo., se dispone el cambio
de destinos del personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Operario de primera (Herrero) -Luis Velo Cacha
za.--iCesa en Defensas Submarinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado
al crucero Almirctnte Cervera..
Operario de-primera (Forjador) José Sánchez Vi
cedo.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y pasa
a disposición del Capitán Gener'al del Departamento
Marítimo de El Ferr'ol del Caudillo.
Estos destinos se confieren, el primero de ellos con
carácter voluntario y el segundo.
zoso.
Madrid, 15 de jumó de 1964.
con carácter for- .,
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma/-
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
fe del Servicio de Personal, Comandante General
de la Flota e Intendente General de este Ministerio.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.701/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 357/64, de 14 de enero
de 1964 (D. O. núm. 15), para cubrir 'plazas de Au
xiliares Administrativos de tercera de la Maestranza
de la Armada en los tres Departamentos Marítimos,
se nombra Auxiliares Administrativos' de tercera a
los que a continuación se relacionan, con la antigüe
dad que se indica y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen pose




José A. Pifíana Calderón.
Pilar Aguirre Conesas
María Arnaldos Carreño.
María Dolores Burget Matz.
Baltasar Sánchez Grau.
Francisco Bonet Conesa.





María Teresa Blázquez Navarro.
Joseiina Ballester Castejón.
José P. Martínez Bernal.














Boni Facio Caparrós Rivas.
Francisco Iniesta Parra.
Antonio Contreras Gallego.
La antigüedad de todo este personal, es la de 18 de
abril de 1964. •
1)T7,PARTAMENTD MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
José L. Chao Sánchez.
Angel A. Veloso García.
.José I,. Alcántara Gómez.
Luis jorquera Sanmartín.
Remedios Otero Deus.
José A. López Fernández.
Bienvenido Rodríguez' Cruz.













Julio Alfonso Pita .Sueiras.




T ,a antig-iiedad de lodo este personal es la de 30 de
abril de 1964.
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DEPARTAMENTO MAR.ITIMO DE CADIZ
La
mavO
José A. Hernández Peña.
José María Reula de Hoyos.
Manuel Valverde García. \
María de los Angeles Meléndéz.Serván.
Antonio Herrera Ostenero.
Pablo de Diego Armario.
Araceli Pérez de Antelo.
Manuel Garnárez Albarrán.
Miguel Amores Campora.
María de la Luz Prieto García.
José F. Gordo Silva.
fos'é María Jiménez Castañeda.







antigüedad de todo este personal es la de 4 ii
de 1964.




Orden Ministerial núm. 2.702,/64 (D).—Como
continuación a la Orden -Ministerial número 1.975 de
1964, de 28 de abril de 1964 (D. O. núm. 100), por
la que se convocaba examen-concurso .para cubrir las
vacantes que se produzcan en la categoría de Auxi
liar Administrativo de primera en la Base Naval de
Canarias, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan -aclinitidos a examen los Auxiliares
Administrativos de segunda :
Don Antonio Otón-Caro Rodríguez.
Don Miguel Marqués Marqués.
Don Rafael González Olvera.
Don Sebastián Bolafíos Medina.
Don Fernando Gálvez Martínez.
Pon Armando Sánchez Ralo.
Don José Manuel Parajes Pérez.
Don Angel Rodríguez Doreste.
Don Pascual Calabuig Porcal.
Don Agustín Cuesta Martí. •
Don Felipe Rocillo Cavia.
2.° Este personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del. examen.
3•0. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Base Naval. .`
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el que han
de ir cubriendo las vacantes que se produzcan.
5.0 .c,e apawba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la citada Base Naval 'relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente : Capitán de- Fragata D. Bernardo de
Solinís Solinís.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Ramírez.
Vocal-Secretario : Auxiliar, Administrativo de pri
mera D. .1-osé Sánchez Noria.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en ciienta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), qu surtirá efectos en la fecha del examen,
7.°- Una vez terminado. el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario,
Madrid, 11 de junio de 1964. s
Excmos. Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm. 2.703/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial' núm. 1.975/64,
de 28 de abril de 1964 (b. O. núm. 100), por la que
se convocaba examen-concurso para ir cubriendo las
vacantes que se produzcan en las categorías de Au
xiliares Administrativoss ,de primera en el Departa
mento Marítimo de Cádiz y Base Naval de Canarias,
y de segunda en los Departamentos Marítimos de
Cádiz y Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la' unida relación, del Departamento Maríti,
mo de Cartagena. ,
2.° Este personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3:° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la. Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá .ser fijada
por puntos, de 4,6, corno minirrio, a 10, como máxi
mo, a fin de, poder determinar el orden por el que
han de ir cubriendo las vacantes que se produzcan.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el- cual quedará constituído de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. José Luis Or
' tiz-Repiso. y Eulate.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Antonio
Nadal Romero.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mer? D. Juan Pérez Tudela.
6.° A los efectos de las dietas.correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en Cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley, de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157),
que surtirá efectos en la fecha del examen.
7.° Una vez terminado-el'examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio 'por el conducto reglamentario.
Madrid, 15 de -junio de 1964.
Excmos. Sres.' ...
NIETO
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN. MINISTERIAL NUMERO 1.975, DE 28 DE ABRIL DE 1964 (I). O NUM. 100), PARA CUBRIR













































































José Jordán Vera ... ••• •••
Juan Pérez Mendoza ...
Juan Pagán Martínez ... ••• •••
Pedro Cazorla Hernández
Julio Sánchez Vizcaíno
María del Carmen Carrillo Adán,
Antonio Celdrán ConeSa •••
Manuel Sánchez Pagés ...
María Grille García ... .•• ••• ••._
Enrique /Vélez Rodríguez ... •••
Caridad Rodríguez Martínez •••
Horacio Sastre Vázquez ...
Salvador Martínez Martínez .••
Enrique Martínez Martínez ... •••
Eduardo Pío Lázaro Baró,...
Bartolomé Fernández Paredes ...
Miguel A. Ñíguez Hernández ...
Francisco Muñoz Conde ... •••











... Ramo de Ingenieros ...
... Servs. Económ. Arsenal
• Comand. ja Cartagena
• Servs. Económ. Arsen'al
de Armamentos
de Armamentos • • •
de Armamentos • • •




• • • 'Ramo de Máquinas ... • •• •
• • • • • • Ramo de Máquinas ... • • •
• • • ... Servs. Económ. Arsenal • • •
• • •
... Ramo de Artillería
... Ramo de Ingenieros

























































































Vuelta al servicio activo.
••■
Orden Ministerial núm.; 2.704/64 (D).---7-Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio y Consejo de Estado, se dispone
pe la Orden Ministerial_número 2.133/61, de 10 de
julio de 1961 (D. O. núm. 157), por la que se orde
na que el Auxiliar Adminisírativo de segunda de la
Maestranza de la Armada doña María Luisa Muñoz
Guerra pase a la situación de "jubilado" en 24 de
enero de 1962, queda anulada', y que la interesada
vuelva a la situación de "activo." hasta que cumpla la
edad de setenta arios, en cuya fecha, si es que ha lu
gar a ello, pasará a la situación de "retirado".
La interesada debevá incorporarse al destino de la
Inspección General de Ingenieros Navales, que era
el destino que tenía al cesar en la situación de "ac
tivo".
Madrid, 11 de junio de '1964.
NIETO
Excnios. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
e Intendente Genera-1 de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.705/64 (D).-Se dis
pone que ehAuxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada doña María Josefa Gonzá
lez Blázquez pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 15 de diciembre
del corriente año, por cumplir en la inclicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 11 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser





Orden Ministerial núm. 2.706/64 (D).-A pro
puesta del Vicealmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Estrecho, y en Nrirtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, del paisano Manuel Sordo García,
con la categoría profeSional de ,segundo Mayor
domo, para prestar sus servicios en el crucero
Galicia.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350),
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150)-,
que fija las nuevas tablas de salarios para el per
sonal civil no funcionario contratado al servicio
de los Establecimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo, y será si
milar al que corresponde a la categoría de Encar
gado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por doza
vas partes y meses. vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario, en relación con los artículos 274
y 277 de la de la Marina Mercante, de conformi
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dad con la Orden Ministerial de Trabajo de 23
de mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127) in
serta en el DIARIO OFICIAL número 261 ide 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ,
Plus de Cargas Familiares y SUbsidio
si procede pagas extraordinarias, 'conforme a lo
que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro me
ses, de acuerdo con- lo dispuesto en la Orden
Ministerial -número 1.976/61, de 27 de junio de
1961 (D. O. núm. 147), y las funciones a reali
zar deben ser las especificadas en la norma 4.a
de la citada Orden Ministerial.
El personal de Mayordomo queda excluido dé
la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispues
to en en artículo 38 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario antes
mencionada, en relación con el artículo 375 de la
Reglamentación Nacional de Trabajo de la Ma
rina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones so
bre Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Ma
yordomo en la Mutualidad Siderometalúrg\ica,
según la Orden vigente de 29 de julio de '1954
(D. O. núm. 203) desde La fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir del día 12 de febrero del ario en cur
so, en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación, contándosele también desde la ci
tada fecha la antigüedad para el perfeccionamiento de
trienios. \
Por el Jefe del Establecimiento donde el in
teresado ha de prestar sus servicios le será en
tregada la credencial, «con arreglo a lo dispuesto
1:.n el punto 3.° del apartado Al de la Orden Mi
nisterial de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
Mailrid, 11 de junio de 1964.
Excmos. Sres. . •
NIETO
Contratación de personal cízmit no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.707/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto como conse
cuencia de la aplicación de la Orden Ministerial
Comunicada número 377/63, de 22 de marzo de
1963, Se dispone la contratación, con carácter fijo,
de Juan González Pallarés, como Oficial tercero
(Sastre), para prestar sus servicios en la Escuela
de Submarinos del Departamento Marítimo de
Cartagena.
El interesado percibirá el jornal diario de sesen
ta y ocho pesetas (68,00), de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 1.° del
Decreto número 1.095, sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Estable
ciMientos Militares de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Este jornal. será abonable, en la cuantía inclxi
cada, a partir de 1' de mayo de 1963, correspon
diéndole, desde 1 de .enero al 30 de abril, inclu
sive, de dicho año, el salario mínimo de mil ocho
cientas pesetas (1.800,00) mensuales, que estable
ce Ja. Orden Ministerial número 377/.63, de 22 de
marzo de '1963.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que 'perciba en el momen
o de cumplirlos, con arreglo a lo que se deter
mina en el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación del personal civil. no funcionario ; pagas
extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y de
más emolumentos de carácter general. La jornada
de trabajo •será de ocho horas diarias, de confor
midad con lo establecido en la Reglamentación
Laboral de las Industrias Siderometaltirgicas.
. Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado -en
la Mutualidad Siderometalúrgica, caso de no es
tarlo ya, según la Orden vigente de 29 de julio
de 1954, desde la fecha de comienzo en la presta
ción de serVicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativq;
a partir .de 1 -de enero de 1963.
Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial correspondiente, con arreglo
a lo dispuesto en eh punto 3.°- del apartado A) de
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. •0. núm.. 114).
Madrid, 12 de junio de 1964. .
Excmos. Sres. . •
•■••■•••111IMM
NIETO
Personal .civil contratado.—Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm.. 2.708/64 (p).—En vir
tud de expediente incoado al. efecto, se dispone
quede rescindido el. contrato del Oficial, primero
Administrativo doña María del Carmen Merlín
Mena, con destino en el Servicio Económico-Le
gal de este Ministerio, a partir del, día 5 de junio
de 1964, por haber contraído matrimonio en dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 50
de la Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y por haber
optado la. interesada por la segunda situación que
establece el Decreto de la Presidencia del Go
'bierpo de 12 de julio de 1962 (D. O. núm.. 160).
Madrid, 11 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
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